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ABSTRAK 
 
Menyusui  merupakan  proses  alamiah  yang  diberikan  oleh  ibu  pada  bayi sejak 
bayi dilahirkan. Tapi dalam proses menyusui, diperlukan pemahaman yang mendalam 
berkaitan dengan tehnik menyusui. Ibu menyusui di BPS. Hj. Soedarti Gasmanan   
Surabaya   masih   banyak   yang   tidak  mengetahui   tentang   tehnik menyusui yang 
benar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu menyusui tentang 
tehnik menyusui yang benar. 
Desain  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  dengan  cara penelitian 
Non probability Sampling. Populasi dalam penelitian ini  adalah semua ibu  menyusui  di  
BPS.  Hj.  Soedarti  Gasmanan  Surabaya  sebanyak  24  orang. Sampel yang digunakan 
sebanyak 23 responden sesuai kriteria penelitian diambil secara purposive sampling. 
Instrumen berupa kuesioner. Pengolahan data dan analisis data menggunakan tabel 
distribusi dan frekuensi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan 15 responden (65,21%) mempunyai pengetahuan 
kurang, 6 responden (26,08%) mempunyai pengetahuan cukup, dan 2 responden (8,69%) 
mempunyai pengetahuan baik terhadap tehnik menyusui yang benar. 
Disimpulkan bahwa sebagian besar tingkat pengetahuan ibu menyusui tentang 
tehnik menyusui yang benar di BPS. Hj. Soedarti Gasmanan Surabaya adalah kurang. 
Diharapkan tenaga kesehatan mampu memberikan penyuluhan atau konseling pada ibu 
menyusui atau ibu post partum tentang tekhnik menyusui yang benar dengan baik. Dan 
perlunya meningkatkan pengetahuan bagi ibu menyusui dengan mencari informasi tentang 
tehnik menyusui yang benar, baik melalui petugas kesehatan maupun dari media informasi 
lainnya. 
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